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A z  1846-ik Esztendei Böjtmás hava 2-ik s következett 
napjain TeL Ns. Pozsony Vármegyének 3 ugyan 
azon néven nevezett szabad királyi Városban tar­
ta to tt Közgyűlése Jegyzőkönyvének
Ö Méltósága a’ Főispányi Helytartó úr tisztújitószék tartására e’ f. év Szent- 
Cyörgy hó 38-át tűzvén ki, annak hol, és mimódoni megtartására a1 
Karok és Rendek részéről következő szabályok alapittattak meg:
1-ör. A’ tisztújitószék a’ megyeháza nagyobb teremében fog 
tartatni.
2 - or. Miután a’ választásoknál divatozott közfelkiáltások kivált 
akkor, midőn a’ nézetek többfelé ágaznak a’ valóságos többséget a’ 
legtisztább szándék mellett is kivenni lehetetlen, a’ kijeleltek közüli 
kinevezés a1 legtöbb esetben inkább az elnöki önkény szüleményének, 
mint a’ valóságos törvényes többség akarata kifolyásának volna tekin­
tendő, és így ezen választási mód mellett az alkotmányos jogok legszeb- 
bike a’ szabad választási Jog igen sokszor kijátszatnék, de ezen felül 
ezen választási mód igen sok helyütt beliarapodzott gyalázatos meg­
vesztegetésekre ingerül, — és az alkotmányos jogok gyakorlatára szen­
telt hely méltóságának tettleges kitörések általi fertöztetésére alkalmul 
szolgálna, ezen tekintetekből minden választás alá tartozó hivatalok nem 
felkiáltás, hanem t i t k o s  s z a v a z á s  által fognak betöltetni, mellynek 
könnyebb eszközölhetése tekintetéből
3 - or. A’ tisztválasztást megelőző Közgyűlésből három külön öt - 
öt hivatali kijelelés alá nem eső tagokbul álló küldöttség neveztes­
sék, mellynek egyike előtt az Alsó-Csallóközi, a’ másika előtt a’ Felső- 
Csallóközi és Pozsonyi Já rá s i, a’ 3-ik előtt a’ Külső, Nagy-Szom- 
bathi és Hegyentuli Nemesség fog szavazni.
4 - er. Azon küldöttségnél az illető járásbeli helységek Hadnagyai 
is jelen leendnek.
5 - ör. Az Alsó-Csallóközi Nemesség szavazatára szolgálandó lá- 
dácskák az első emeletben a1 kis terem mellett lévő szobában lesznek
felállítva, és így az Alsó Járási nemesség- a’ nagy és kis termen ke­
resztül vonuland a’ Voksolás helyére, oimend pedig a’ voksolás után 
a’ szélső ajtón, melly mellett a1 folyosó keresztül zárva leend az ud­
varra, mellynek kapui szinte elzárva leendnek.
6 - or. A’ Felső-Csallóközi és Pozsonyi Járási nemesség szava­
zatára szolgálandó ládácskák a’ földszint a’ Jegyzői Iroda mellett lévő 
szobában lesznek felállítva, mi végből az említett két járásbeli nemes­
ség a’ kijelelés felolvasása után a" főlépcsőkön lemenvén a’ Jegyzői 
Irodán keresztül, innend a’ voksolás helyére, a’ honnénd a’ voksolás 
után, a’ voksoló szobának folyosóra nyíló ajtaján a5 folyosóra, melly 
szinte keresztül zárva lesz.
7 - er. A’ Külső, Nagy-Szombathi és Hegyentuli Járási nemes­
ség szavazatára szolgáló ládácskák a’ második emeletben, a’ mérnö­
kök szobája mellett lévő szobába lesznek felállítva, és azért az emlí­
tett járásokbeli nemesség, minden kijelelés felolvasása után aJ nagy 
teremből a’ főlépcsőkön a’ második emeletben menend, és a’ mérnökök 
szobáján keresztül a’ szomszéd szobába, a’ honnénd, a’ szavazat után 
a’ folyosóra (melly szinte keresztül lesz zárva} nyíló ajtón ki.
8 - or. A’ szavazatok megtörténte után az udvar kapui felnyitás­
nak, és a’ nemesség ismét a* nagy Terembe vonuland.
9 - er. A’ kis terem mellett lévő szoba — a’ Jegyzői Iroda és a’ 
mérnökök szobája ajtaja fölibe nyomtatott betűkkel azon Járások nevei 
lesznek felírva, mellyeknek nemessége ott voksolni fog.
10- er. Mindenki csak azon helyen voksolhat, melly azon Járás 
számára van kijelelve, mellyben lakása vagyon.
11- er. A’ kijeleltek nevei, a’ nékiek adott színekre nyomta­
tott hetükkel kiírva, mind a5 nagy teremben, mind a’ voksolásra ren­
delt szobák ajtaján kifüggesztessenek, és saját színű szavazati ládáik­
ra is kitétessenek.
12- er. A’ Küldöttségek a’ mennyire lehet külön, ha pedig ez 
nem lehetne ugyan azon szobában, mellyben a’ ládák lesznek, de va­
lami spanyol fallal elválasztva üljenek Öszve, és a’ szavazat végett bejö­
vendő egyénnek egy golyót adván , mellyet az szabad akarata sze­
rint valamelly ládába doband, vele semmi érintkezésbe annál kevesbbé 
utasításba ne bocsájtkozzanak.
13- or. A’ szavazás elvégeztetvén a’ küldöttségek a’ szavazato­
kat a1 ládákba találtató golyók után öszve olvassák, és jelentéseiket 
a’ Tisztójitószéknek beterjesztik — és ezen jelentéseik nyomán kitü- 
nendo valóságos többség által megválasztott Tisztviselő, Elnök ő 
Méltósága által megnéveztetik.
1
Többnyire a’ Karok és Rendek akkép lévén meggyőződve, hogy az alkotmá­
nyos jogok legszebbike a’ szabad választási jog teljes mértékben csak 
a’ kellő rend fentartása mellett gyakorolható, és mind azon lépések, 
mellyek a’ rend megzavarására erányozíatnak, egyenesen magát a’ 
választási szabadságot semmisítik meg, — valamint egy részről e’ 
nemzeti ünnepély díszes megtarthatását, és a’ szabad választási alkot­
mányos jog korlátlan gyakorolhaíását biztositó fentebbi határozatokhoz 
való szoros alkalmaztatást, a’ közönség minden egyes tagjátul szigo­
rúan követelik, úgy a’ nem remény lett ellenkező esetre, eleve elha­
tározták, hogy minden a’ kellő rend felbontására, és a’ szabad vá­
lasztási juss alacsony letiprására akár a’ tisztujitás előtt, akár az alatt 
irányzott lépések és elkövetett kihágások megfenyitése végett, a* tiszt- 
ujitás után tartandó Közgyűlésből a’ legszorosabb vizsgálat rendel­
tessék. —
'  *
Melly határozat a’ nemesi pénztár költségein több példányban 
kinyomtattatni, és a’ megyebeli nemesség közt, az illető Szolgabiró urak 
által szét osztatni rendeltetett.
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